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тивной деятельности и уходу из спорта, поэтому тренеры и преподаватели должны тщательно 
контролировать уровень тренировочных и соревновательных нагрузок каждого спортсмена. 
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Материалы и методы исследования. В процессе работы проводилась диагностика психоло-
гического и психофизиологического статуса спортсменок. Определялись полиморфизмы генов 
серотониновой системы, которые  позволили  спрогнозировать степень устойчивости ЦНС 
спортсменок к центральному утомлению и послужили дополнительным критерием для индивиду-
ализации  плана тренировочного процесса. 
В результате работы анализ показателей зрительно – моторных реакций у спортсменок позво-
лил определить индивидуальный психофизиологический профиль. С целью эффективно реализо-
вать педагогический контроль подготовки спортсменов, использование психодиагностических ме-
тодик позволило нам выявить ранние признаки утомления ЦНС, перенапряжения вегетативной 
нервной системы и перетренированности.  
Применение данного комплекса методик психофизиологической диагностики  в сочетании с 
изучением полиморфизмов генов серотониновой системы  предоставляет возможность и необхо-
димость создания и практического использования моделей для каждого обследуемого, что позво-
ляет эффективно реализовать контроль его подготовки, позволяет подойти к научному прогнози-
рованию физических возможностей спортсменов, решать вопросы отбора для занятий спортом, 
более рационально строить режим тренировок и контролировать функциональное состояние 
спортсменов. 
В исследовании принимали участие выборка из 13 девушек–спортсменок высокой квалифика-
ции в циклическом виде спорта. Обследование  проходило в подготовительный  период годичного 
цикла. 
В качестве проб биологического материала использовался буккальный эпителий. Предусматри-
валась оценка полиморфизмов L/S гена 5НТТ, которая указала на то, что возможно определение 
предрасположенности к депрессии, устойчивости к психическим нагрузкам, развитию централь-
ного утомления в условиях высоких физических и психических нагрузок, тем самым подтвердила 
возможность применения данного анализа при коррекции тренировочного процесса в спорте. 
Результаты исследования. Анализируя, полученные данные, по генотипам гена 5HTT , видно, 
что оптимальный вариант полиморфизма в гомозиготной форме  LL встречается только у 38% 
сборной.  Спортсмены с преобладанием этого генотипа проявляют себя более стабильными и 
устойчивыми к развитию центрального утомления в условиях интенсивных физических и психи-
ческих нагрузок, что проявляется в малом изменении скорости и устойчивости реакций под влия-
нием психических и физических нагрузок.  
Соответственно, у оставшихся  62% сборной, преобладает мутантный вариант полиморфизма в 
гомозиготной форме –SS.  При данном генотипе снижена концентрация переносчика серотонина. 







Оценка показателей зрительно–моторных реакций спортсменок в подготовительном периоде 
подготовки проводилась по методикам: ПЗМР (простая зрительно–моторная реакция) и РР (реак-
ция различения). 
Заключение. 
В результате проведенных исследований мы можем дать индивидуальное заключение по мето-
дике «Простая зрительно–моторная реакция» по критериям: функциональный уровень системы, 
устойчивости реакции и уровнь функциональных возможностей.  
Необходимость индивидуального подхода вызвана тем обстоятельством, что любое воздей-
ствие на организм человека преломляется через его индивидуальные особенности, через «внут-
ренние условия», без учета их невозможно построить учебно–тренировочный процесс. 
Результаты проведенных исследований позволяют сделать следующие выводы:  
 взаимодействие между генетическими вариациями и условиями окружающей среды явля-
ется основанием для эволюции. Тот факт, что люди  различаются между собой по многим чертам 
как физически, так и психологически, частично объясняется генетическими вариациями. Важность  
межличностных различий становится особенно очевидной, когда речь заходит о заболеваниях, 
расстройствах и прогнозированиях в спорте. Анализ полиморфизма гена серотониновой системы 
позволил нам спрогнозировать степень устойчивости спортсмена к центральному утомлению и 
послужили дополнительным критерием для индивидуализации  плана тренировочного процесса. 
 Одним из немало важных аспектов учебно–тренировочной деятельности является не толь-
ко физическая работоспособность спортсмена, а и психологическая составляющая. Оценить ран-
ние признаки утомления ЦНС с помощью психодиагностических методик, позволяет эффективно 
реализовать педагогический контроль подготовки спортсменов.  
 Оценка функционального состояния вегетативной нервной системы на основе анализа по-
казателей зрительно – моторных реакций позволяет определить индивидуальный психофизиоло-
гический профиль. 
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В последнее столетие наука развивается очень быстрыми темпами. В настоящее время объем 
научных знаний удваивается каждые 10 – 15 лет. Производство знаний в обществе не самодоста-
точно, оно необходимо для поддержания и развития жизнедеятельности человека. Оно взаимодей-
ствует с другими видами познавательной деятельности, строит нерушимые связи между ними. От-
крытия в одной области ведут к формированию новых знаний в другой, т.е. главное качество 
науки – постоянно генерировать рост нового знания [1].  
На современном этапе развития общества наука затрагивает все сферы жизнедеятельности. Ко-
нечно же, открытия в области науки не обошли стороной и физическую культуру и спорт. Разви-
тие в этой сфере возникает из потребностей практики и особым способом регулирует ее. Интен-
сивные научные исследования определяются, прежде всего, возросшим значением его обществен-
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